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Current status and future perspectives of endoscopic submucosal dissection for esophageal
and gastric early cancer
Hiroyuki Ono
Shizuoka Cancer Center, Endoscopy devision, Shizuoka, Japan
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